




































































3）  　柴山・遠山（2012）10-11 ページ。デザインと問題解決，意思決定に関する研究の始まりは，サイモン（H. 
A. Simon）の著作にみることができる。Simon（1969）， Simon（1977）など。
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たとえば，ブランク（S. Blank）らが提案する顧客開発モデル（customer development model）
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ン（T. Brown）らは，着想（inspiration），発想（ideation），実現（implementation）の 3 段階





























実現（realization）の 4 つの象限からなるモデルである（図 9）。
リサーチは現実について理解すること，分析は抽象化しモデル化すること，生成は新しいコ
ンセプトをつくること，実現はコンセプトを実現可能なものにすることである。この分析から
生成が，前節の 3 段階モデルの発想に概ね対応すると考えられる。また，このモデル上に 7 つ
のモード = 活動が位置づけられている。
7 つのモードは，目的に気づく（sense intent），コンテキストを知る（know context），人々
を知る（know people），インサイトを体系化する（frame insight），コンセプトを探求する






























































































































































































































 （本研究は JSPS 科研費 JP19K01859 の助成を受けたものです。）
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A Proposal for Business Model Design Process:  
Toward the Design Methodology for “Relationship Business”
Shinya MAKINO
Abstract
Lately, social and economic innovation, which is mostly implemented by businesses, is 
gaining significance. Particularly, the business of creating relationships and value 
simultaneously, which the author calls “relationship business,” has been strongly 
recommended for social innovation. To implement the relationship business, it is 
important to consider the business model design methodology, which includes the design 
process, business modeling, and analysis of its environment. Among them, the design 
process needs to be considered initially, given that the design is performed not by 
individuals but by a team. In this paper, we will discuss the design process of the 
relationship business by reviewing existing design processes, and propose a spiral-based 
design process, which consists of phases such as start-up, survey, ideation, prototyping, 
and research.
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